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Bekanntmachungen
Gefasste Gemeinderatsbeschlüsse der 2. öffentlichen 
Sitzung am 25. Februar 2008
Beschluss-Nr. 01/2008
Der Gemeinderat beschließt, aufgrund der nochmaligen 
Auslegung  den Beschluss zum Haushaltsplan und zur Haus-
haltssatzung abzusetzen, fasst aber den Grundsatzbeschluss 
zur Durchführung und Finanzierung der Baumaßnahme 
„Neubau einer Sporthalle im OT Leubsdorf“ im Haushalts-
jahr 2008.
Die Baumaßnahme ist wie folgt im Haushaltsplanentwurf 
veranschlagt:
Baukosten (inkl. Baunebenkosten): 2.270.500,00 €
Fördermittel: 1.209.700,00 €
Der von der Gemeinde Leubsdorf zu finanzierende Eigen-
anteil beträgt demnach 1.060.800,00 €. Er wird im Rahmen 
des Vermögenshaushaltes 2008, der einen Umfang von 
2.638.900,00 € hat, wie folgt finanziert:
Fördermittel: 1.254.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 589.200,00 €
Kredit: 415.000,00 €
Entnahme aus der allgem. Rücklage: 174.320,00 €
Investive Schlüsselzuweisung: 168.900,00 €
Infrastrukturpauschale: 36.000,00 €  
Sonstige Einnahmen 1.480,00 €
------------------------------------------------------------------------
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt:    2.638.900,00 €
------------------------------------------------------------------------
Die Aufnahme des Kredites erfolgt nach entsprechender 
Prüfung des Gesamthaushaltes und erteilter gemeindewirt-
schaftlicher Stellungnahme durch die Kommunalaufsicht 
durch separate Beschlussfassung im Gemeinderat. 
(von 13 anwes. Abgeo. 13 Ja-Stimmen)
Beschluss-Nr. 02/2008
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Rohbauarbei-
ten für die Sporthalle Leubsdorf aufgrund der noch durch-
zuführenden Angemessenheitsprüfung des Angebotspreises 
der Firma Baumann Bauunternehmen GmbH aus Plauen in 
den Bau- und Verwaltungsausschuss zu verweisen.
(von 13 anwes. Abgeo. 13 Ja-Stimmen)
Offenlegung der Änderung von Daten des 
Liegenschaftskatasters nach § 12 Abs. 5 Säch-
sisches Vermessungsgesetz




Flurstücke: 1/5, 1b, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 57, 58/2, 58/3, 
61/2, 74/12, 75, 80, 81, 88b, 88c, 90, 92/1, 92/2, 92/5, 95, 
96/2, 96/3, 99/1, 100, 103, 400/1
Art der Änderung
1. Bildung von Flurstücken
2. Änderung der Angabe der Flächengröße
3. Änderung des Gebäudenachweises
4. Änderung der Angaben zur Nutzung
5. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters durch Offenlegung bekannt gemacht. Die 
Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 12 Abs. 5 SächsVermG. 
Das Staatliche Vermessungsamt Zschopau ist nach § 2 
des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungsgesetz – SächsVermG) vom 12. Mai 2003 (SächsGV-
Bl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 265), in der jeweils 
geltenden Fassung, für die Führung des Liegenschaftskatas-
ters zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters liegen die Vorschriften des § 12 SächsVermG 
zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 
01.04.2008 bis zum 02.05.2008
in der Geschäftsstelle des Staatlichen Vermessungsamtes 
Zschopau, Thumer Straße 14, 09405 Zschopau
in der Zeit
Montag 9.00 – 15.30 Uhr  
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr  
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 15.30 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
zur Einsichtnahme bereit. Nach § 12 Abs. 5 Satz 5 Sächs-
VermG gilt die Änderung der Daten des Liegenschaftskatas-
ters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist  als bekannt 
gegeben.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Geschäfts-
stelle während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie haben 
in der Geschäftsstelle auch die Möglichkeit, die Fortfüh-
rungsnachweise und die weiteren Unterlagen zu den Ände-
rungen einzusehen. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Die unter Nummer 1 beschriebenen Änderungen stel-
len Verwaltungsakte dar, gegen die Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen können. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Staatlichen Vermessungsamt Zschopau, Thumer Straße 14, 
09405 Zschopau oder beim Landesvermessungsamt Sach-




Neuaufteilung der Zuständigkeitsbereiche der 
3 Flussmeistereien im Betrieb Freiberger Mulde/ 
Zschopau der Landestalsperrenverwaltung
Mit Beginn des Jahres 2008 wurden die Zuständigkeits-
bereiche der Flussmeistereien Annaberg, Chemnitz und 
Dörnthal geändert.
Diese Neuaufteilung der Zuständigkeitsbereiche wurde aus 
Gründen der Optimierung der regionalen Erreichbarkeit, 
zur Verbesserung des Arbeitskräfte- und Technikeinsatzes 
und zur Verkürzung der Einsatzzeiten im Katastrophenfall 
vorgenommen.
Für die „Flöha“ ist zuständig:
Flussmeisterei Annaberg, An der Dorothea 11, 09456 Anna-
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Einladung
Der Ortschaftsrat Leubsdorf lädt alle interessierten Bürger 
zu einem Vortrag zur Geschichte von Leubsdorf aus dem 18. 
Jahrhundert ein. Der Ortschronist Christian Kunze wird am 
Freitag, dem 11. April 2008, um 19.00 Uhr im „Lindenhof“ 
Leubsdorf darüber berichten. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Kaul
Ortsvorsteher Leubsdorf
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
OrtStEIL LEuBSDOrF
Restmüllbehältnisse: Do, den 10.04. 
u. 24.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 01.04., 15.04. u. 29.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do, den 10.04.08 
OrtStEIL HAMMErLEuBSDOrF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 11.04. u. 25.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 01.04., 15.04. u. 
29.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 10.04.08 
OrtStEIL  HOHENFIcHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 02.04., 16.04. und 30.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 02.04., 16.04. und 
30.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 28.04.08
OrtStEIL MEtZDOrF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 11.04. und 25.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 01.04., 15.04. u. 
29.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 10.04.08
OrtStEIL MArBAcH/ GrüNEr WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 10.04. und 24.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 08.04. u. 22.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 07.04.08            
OrtStEIL ScHELLENBErG
Restmüllbehältnisse: Do, den 10.04. und 24.04.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 08.04. u. 22.04.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 07.04.08             
tOurENENtSOrGuNGSBEDArFStAG für Fäkalien für die 
Gemeinde Leubsdorf ist am Donnerstag, dem  10. April 2008.  
Entsorgungstermine 
berg-Buchholz, Tel.: (03733) 68010, Fax: (03733) 680121, 
Flussmeister: Theo Uhlmann, stellv. Flussmeister: Ronny 
Preißler.
Für die „Große Lößnitz“ ist zuständig:
Flussmeisterei Dörnthal, Freiberger Str. 1, 09526 Pfaffro-
da-Dörnthal, Tel.: (037360) 7600, Fax: (037360) 76020, 
Flussmeister: Uwe Glöckner, stellv. Flussmeister: Jürgen 
Teichmann
Centrum für berufliche Handlungskompetenz
der Ländlichen Erwachsenenbildung                                 
im Freistaat Sachsen e. V. (LEB)
Schnorrstraße 70
01069 Dresden
Medien in ganz Sachsen
Weiterbildung zum Thema: 
Der Kunde im Mittelpunkt – Guter Service als 
Kundenbindungsstrategie
Das Centrum für berufliche Handlungskompetenz der Länd-
lichen Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen e.V. bietet 
am 09.04.2008 ein Tagesseminar zum Thema „Der Kunde im 
Mittelpunkt – Guter Service als Kundenbindungsstrategie“ 
an. Das Seminar richtet sich an Angestellte im Gastgewerbe, 
die im direkten Kundenkontakt stehen. Um den gewach-
senen Qualitätsansprüchen der Touristen zu entsprechen, 
lernen die Teilnehmer die Wirkungen des ersten Eindrucks 
kennen, mit der Sprache umzugehen und in Stressmomenten 
richtig zu reagieren. Der Service kann dadurch nachhaltig 
verbessert werden.
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer (0351) 47964996 oder per E-Mail unter 
grosser@cbh-dresden.de.
Ökotag & Direktvermarktung in der „Grünen 
Schule grenzenlos“ Zethau
Am Sonntag, dem 6. April, lädt das Team der „Grünen 
Schule grenzenlos“ zum Ökotag nach Zethau ein. Von 
10.00-16.00 Uhr stehen u. a. folgende Aktivitäten auf dem 
Programm:
• Verkauf und Verkostung regionaler Produkte
• Mittagessen mit Produkten der Ökobauern
• Kaffee & selbst gebackener Kuchen
• Präsentation interessanter Arbeitsgemeinschaften
• Insektenhotel bauen
• Mikroskopieren
• kreatives Gestalten mit Naturmaterialien
• 10.30-14.00 Uhr Duo „Wappler“
   und vieles mehr
Der Eintritt ist frei. Also, auf zum Sonntagsausflug mit der 




!NEU!  Tel. 037320/ 8017-0  !NEU!
www.gruene-schule-grenzenlos.de
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Glückwünsche im April
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Ilse Hänel am   1. April zum 82. Geburtstag
Frau Hanni Loose am   1. April zum 80. Geburtstag
Frau Erika Eckard am 13. April zum 79. Geburtstag
Frau Ilse Berger  am 19. April  zum 79. Geburtstag
Frau Auguste Zehrtner  am 23. April  zum 86. Geburtstag
Herr Hans Fischer  am 25. April  zum 81. Geburtstag
Frau Irmgard Bauer  am 26. April  zum 84. Geburtstag
Herr Johann König  am 29. April  zum 80. Geburtstag
Frau Dora Münzner am 29. April  zum 76. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 19. April die 
Eheleute Christa und Eberhard Riedel
In Schellenberg:
Frau Ursula Uschkurat  am   1. April  zum 80. Geburtstag
Herr Walter Oehme  am   6. April  zum 87. Geburtstag
Herr Werner Berger  am 12. April  zum 92. Geburtstag
Frau Hanna Kaden  am 16. April  zum 86. Geburtstag
Herr Günter Wiesner  am 22. April  zum 77. Geburtstag
Frau Gertraude Franke  am 28. April  zum 78. Geburtstag
Frau Anneliese Eppendorfer 
  am 29. April zum 76. Geburtstag
Herr Manfred Richter  am 30. April  zum 75. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Isolde Forst  am 19. April  zum 77. Geburtstag
Frau Ingeborg Schubert am 28. April zum 78. Geburtstag
In Marbach:
Frau Sieglinde Brieskorn










Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er 
endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292) 60231 od.
  (0174) 3046199
02.04.08 14.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
  (037292) 4189 od. 60367
03.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
  (037293) 799955 od.
  (037322)80463
04.04.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
05.04.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
stunde  Freiberger Str. 78,
  09569 Oederan, (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
06.04.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, Hohe Str. 6,
stunde  09579 Grünhainichen 
  (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
07.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. Ihle 
  (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
08.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
09.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. König 
  (037292) 60517 od. 4765
10.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM. A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 
  od. (0171) 3862464
11.04.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
12.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, 
stunde  Görbersdorfer Hohle 1
  09569 Oederan 
  (037292) 60517 oder 4765
13.04.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025 
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 o. 4117
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
stunde  Hainichener Str. 43, 
  09569 Oederan
  (037292) 21170 od. 4117
14.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann  
  (037292) 63300 od. 4776
15.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann  
  (037292) 63300 od. 4776
16.04.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
17.04.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
18.04.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
19.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr  MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
stunde  Augustusb. Str. 43, 
  09569 Oederan 
  (037292) 39620
* Samstag, Sonntag oder Feiertag                  
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20.04.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
  (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
stunde  Borstendorfer Str. 2
  09575 Eppendorf  
  (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
21.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM. A.-K. Löbner 
  (037291) 20534 
  od. (0171) 3862464
22.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
  (037292) 60267 od. 4631
23.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
24.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553
  od. (0173) 3867528
25.04.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
26.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler
stunde  Gerichtsstr. 16, 
  09569 Oederan 
  (037292) 4189 od. 60367
27.04.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 
  od. (0172) 9331392
Sprech- 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. H. Gläser, 
stunde  Hohe Str. 6, 
  09579 Grünhainichen  
  (037294) 1250 
  od. (0172) 9331392
28.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann  
  (037292) 63300 od. 4776
29.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
  (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
30.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. Ihle 
  (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 
  od. (0174) 3346319                
02.04.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Heerwald (0160) 95189665 
03.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777                         
04.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337                               
05.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme 
  (03726) 6193 
  od. (0172) 6175354                                           
06.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 
  od. (0173) 9516309
07.04.08. 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177                    
08.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
09.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 
  od. (0172) 3458844
10.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 
  od. (0173) 9576764
11.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 
  od. (0177) 5544038
12.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
13.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 20755 
  od. (0172) 9322422
14.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 
  od. (0172) 7862433
15.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 
  od. (0177) 8886164
16.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
  (0172) 24884434
17.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
18.04.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
  (03726) 6195 
  od. (0173) 5648438
19.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann 
  (037291) 20320 
  od. (0172) 7847879
20.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
   (03726) 2280 
  od. (0174) 3346319
21.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad 
  (03726) 6165 
  od. (0176) 21629059
22.04.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer 
  (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
23.04.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme      
  (03726) 6193 
  od. (0172) 6175354
24.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch  
  (03726) 5103 
  od. (0173) 9516309
25.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
26.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177
27.04.08*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm 
  (03726) 784584 
  od. (0174) 7152248
28.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Heerwald 
  (0160) 95189665
29.04.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe 
  (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
30.04.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz 
  (037291) 6401 
  od. (0172) 9304280
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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„Gender“ ist ein englisches Wort und bezeichnet die kul-
turell erworbene Geschlechterrolle im Gegensatz zu „sex“, 
für das natürliche biologische Geschlecht. Die Vertreter der 
Gender-Theorien behaupten, Mannsein und Frausein sei nur 
ein rein biologisches Produkt und ein soziales Konstrukt, 
also könnte man es verändern je nach der „Orientierung“, 
die man in sich fühlt.
Firestone formulierte 1970 in ihrem Buch „The Dialectic of 
Sex“: Nicht die Abschaffung männlicher Privilegien gelte 
als Endziel der feministischen Revolution, sondern die 
Abschaffung der geschlechtlichen Unterscheidung. Da das 
Gebären und Aufziehen von Kindern das Kernproblem der 
Unterdrückung der Frau sei, seien notwendige Bedingungen 
für ihre Befreiung: das freie Recht auf Abtreibung, die Ver-
hütung von Schwangerschaften, die totale sexuelle Freiheit, 
die Beschäftigung in der Arbeitswelt und von der Regierung 
finanzierte Tagesstätten für Kinder. Andere folgten ihrer 
Meinung, dass Mutterschaft der Grund sei für die  Diskri-
minierung der Frau.
Die Theorien der Gender-Befürworter wurden durch Unter-
suchungen über die vorgeburtliche Wirkung von Hormonen 
widerlegt. Sie bewiesen, dass sich die Gehirne von Mäd-
chen und Jungen schon vor der Geburt unterscheiden, um 
sie auf ein Leben als männliche oder als weibliche Wesen 
vorzubereiten.
Dennoch gibt es ein Genderkompetenz-Zentrum an der 
Berliner Humboldt-Universität, dessen Arbeit das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
finanziert!
„Ver-Uneindeutigung“ wird von den Anhängern des Gender-
Mainstreaming gefordert, also Veränderung der Gesellschaft 
durch Sprache und durch Umkehrung der Werte. 
Hier müssen wir uns entscheiden, welchem Menschenbild 
wir den Vorzug geben wollen – dem biblischen oder dem 
der Menschen, die selber Gott, Schöpfer, Erlöser sein wol-
len. Dazu ist es notwendig, dein Frauen-/Männerbild zu 
erfassen. Welches Frauen-/Männerbild hatten deine Eltern? 
Deine Großeltern? Falsche Haltungen gegenüber dem ande-
ren Geschlecht vererben sich über Generationen! Wo berei-
tet dir die Erinnerung an erlebte Männer- und Frauenrollen 
noch Schmerzen, wo brauchst du also Heilung? Wo solltest 
du vergeben?
Jede/jeder von uns müsste sich wohl auch fragen: Wo habe 
ich Männer/Frauen festgelegt („So sind sie alle!“), also pau-
schal verurteilt? Meiner Erfahrung nach können diese dann 
oft gar nicht anders, als unseren Erwartungen entsprechen.




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
unsere Gottesdienste 
Sonntag  Miserikordias Domini, 6. April 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Lese-Gottesdienst
Schellenberg 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Dankopfer für die Posaunenmission und Evangelisation
Sonntag Jubilate, 13. April 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst –
  ausgestaltet vom Hauskreis
Schellenberg 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit eingeschl.  
  Taufen – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Samstag, 19. April 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst in der 
  Kirche 
Sonntag Kantate, 20. April 2008
Leubsdorf 09.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst 
  ausgestaltet von den Kirchen-
  chören Leubsdorf/Schellenberg – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg:  Die Gemeindeglieder sind herz-
  lich nach Leubs dorf eingeladen.
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die Kirchenmusik
Sonntag Rogate, 27. April 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Gläser
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Gläser
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Christi Himmelfahrt, 01. Mai 2008
Alle Schwesternkirchgemeinden sind herzlich um 
09.30 Uhr in die Grünhainichener Kirche zum ProChrist-
Gottesdienst mit Klaus Rudolph eingeladen.
Dankopfer für die Weltmission
Sonntag Exaudi, 04. Mai 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Kinder- 
  und Jugendchor „Discovering 
  Jesus“, der das Singspiel 
  „Der verlorene Sohn“ aufführt
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf
Hauskreis: nach Vereinbarung                          
Seniorenkreis: Mittwoch, 2. April, 14.00 Uhr
Bibelstunde Hammerleubsdorf:
 Dienstag, 22. April, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 3. + 24. April, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 3. April, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis:
 Dienstag, 1. + 22. April, 13.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre):
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
 in Schellenberg
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis:
 Dienstag, 8. April, 09.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr, 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Sonntag, 13. April, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
 Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre): 
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Vertiefungsabende: 
 jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 8. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 9. April, 15.30 Uhr 
Frauendienst Marbach: 
 Dienstag, 8. April, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
 Samstag, 12. April, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche Gemeinschaft: 
 jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Sonntag, 13. April, 17 - 18 Uhr
Kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag,  5., 19. April und 3. Mai, 
 9.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg
für Teenies: Samstag, 12. April, 13.30 Uhr 
 im Pfarrhaus Schellenberg
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf, Schellenberg und 
Borstendorf treffen sich am Donnerstag, dem 10. April, 
19.00 Uhr  im Pfarrhaus Schellenberg.
Akkordeon-Konzert
Am Sonntag, dem 13. April, 17.00 Uhr findet im Gemein-
deraum Leubsdorf ein Konzert mit dem Akkordeonen-
semble der Musikschule Flöha unter der Leitung von Trau-
de Hepfner statt.
Es erklingen Werke von Bach, Pachelbel, Boellmann, 
Tamulionis, Piazzolla u.a..
Besuch der Partnergemeinde Niedernjesa/Stock-
hausen in Leubsdorf
Für den 18. bis 20. April 2008 haben sich einige Gemein-
deglieder aus Niedernjesa zu einem Besuch angemeldet. Mit 
der verbindlichen Anmeldung der Niedernjesaer werden wir 
im Gottesdienst Genaueres bekannt geben.
Besuch der Partnergemeinde Wechold in Schel-
lenberg
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2008 bekommen wir Besuch von 
unserer Partnergemeinde Wechold. Am Samstag, dem 31. 
Mai 2008 haben wir eine Tagesfahrt nach Dresden geplant. 
Dort wollen wir uns die Frauenkirche und andere Sehens-
würdigkeiten der Dresdner Altstadt anschauen. Es wäre 
schön, wenn auch viele Leute aus unserer Gemeinde mit-
fahren würden. Für unsere Gäste benötigen wir auch wieder 
Übernachtungsquartiere. Wer Gäste aufnehmen kann und 
wer mit nach Dresden fahren möchte, melde sich bitte bei 
Christa Menzer (Tel. 67000) oder im Pfarramtsbüro.
Orgeltag in Schellenberg
Am Samstag, dem 24. Mai findet ein Orgeltag der Gottfried-
Silbermann-Gesellschaft statt. Dabei wird es am Nachmittag 
Vorträge über die Schellenberger Orgel und den Erbauer, 
Johann Friedrich Treublut, Vorführungen und natürlich als 
Abschluss ein Konzert geben.
Posaunenchor Leubsdorf
„Mit trompeten und Posaunen lobet Gott den Herrn.“
Unser Posaunenchor sucht Nachwuchsbläser(innen) ab 
8 Jahre!  Auch in unseren Reihen benötigen wir Verstärkung. 
Außerdem sind alle, die schon mal ein Instrument erlernt 
haben, herzlich in unserer Mitte willkommen. Nur Mut!
Bitte melden bei Johannes Wiemken oder Gunter Reichel.
Vorschau
Für den 27. bis 29. Juni 
konnten wir die internatio-
nale Referentin, Maria Prean, 
zu Veranstaltungen in der 
Leubs dorfer Kirche gewin-
nen. Auf Grund ihrer Lebens- 
und Glaubenserfahrung hat 
sie eine kraftvolle, humor-
volle und ermutigende Bot-
schaft für alle Altersgruppen. 
Als Leiterin eines wachsen-
den Missionswerkes in Öster-
reich und Uganda und als 
Sprecherin bzw. Seelsorgerin 
auf Konferenzen und Seminaren weltweit, ist sie mit 
vielen Menschenschicksalen in Berührung gekommen. 
Auch in ihrem persönlichen Leben hat sie durch Krisen 
und Nöte hindurch immer daran fest gehalten – Gott 
ist gut! Seien Sie herzlich willkommen am 27. und 28. 
Juni, jeweils 19.30 Uhr und am 29. Juni,  09.30 Uhr 
in der Leubsdorfer Kirche.
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Unsere nächste Zusammenkunft findet am Mittwoch, dem 
09.04.2008, um 14.00 Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf 
statt. An diesem Tag bitte ich um Bezahlung unserer ersten 
Ausfahrt am Montag, dem 21. April 2008 nach Bärenstein. 
Abfahrt ist 10.00 Uhr ab der ersten Haltestelle.
Vom Eigentümer des „Lindenhofes“ wurde mir die Durch-






Wir treffen uns am Dienstag, dem 08.04.08 und 29.04.2008 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule.
Hinweis!
Bitte den Betrag für unsere Ausfahrt am 22. April 2008 in 
Höhe von 38,00 € Anfang April bezahlen!
Noch freie Plätze…
für unsere Urlaubsfahrt vom 17. bis 22. August 2008 in die 
Reutherstadt Stavenhagen in Mecklenburg. Wer noch mit-
fahren möchte, bitte anmelden!
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Hallo und guten Tag, hier bin ich wieder!
Schon beginnt der 4. Monat im Jahr 2008. Leider nicht 
so erfreulich. Wir bedauern sehr die Schließung unserer 
Gaststätte „Zum Brückenwirt“. Sie war das Domizil für die 
Vereine des Ortes, vieler Stammtischfreunde und natürlich 
auch für unseren „Frauenstammtisch“, den wir 14 Jahre 
in dieser Gaststätte regelmäßig durchführen konnten. Wir 
möchten uns hiermit noch einmal ganz herzlich bei Thilo 
für sein Entgegenkommen und Erfüllung unserer Wünsche 
bedanken. Aber wir werden trotz alledem unseren Stamm-
tisch aufrechterhalten. Und für alle anderen Veranstaltungen 
wird sicher auch eine Lösung gefunden werden.
Unsere Mitglieder der Volksolidarität führten am 25.02.2008 
ihre Wahl durch. Es waren über 50 % der Mitglieder anwe-
send und somit wahlberechtigt. Frau Sabine Kämpfe wurde 
wiederum zur Vorsitzenden gewählt.
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
"April, April, der weiß nicht, was er will". Ähnlich ergeht 
es mir heute, denn bisher ist bei uns Senioren nicht viel 
passiert. Die geplante Wanderung in den März muss-
te kurzfristig wegen dem Sturmtief "Emma" abgesagt 
werden. Es wurde ein neuer Termin festgelegt. Da diese 
Wanderung nunmehr erst nach Redaktionsschluss statt-
findet, kann ich leider erst im nächsten Monat darü-
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinde 
Die Leubsdorfer Konfirmanden
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 12. u. 26. April, 10.00-12.00 Uhr 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Anlässlich meiner Konfirmation 
möchte ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern, für die 
zahlreichen Glückwünsche und 
Geschenke bei allen Bekannten, 





Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
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ber berichten. Gleiches gilt auch für die Osterfahrt ins 
"Blaue". Vorausschauend können Sie sich schon einmal 
den 16.05.08 in Ihrem Kalender vormerken, dann findet 
unser nächstes Zusammensein in der Ortsgruppe statt. 
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. 
Ihre Felicitas Schubert
Jagdgenossenschaft Leubsdorf
Für Mittwoch, den 16.04.2008, um 19.00 Uhr möchte ich 
ganz herzlich zu unserer Mitgliederversammlung in den 
„Lindenhof“ Leubsdorf einladen.
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstandes über das Jagdjahr 2007/2008
2. Bericht der Jagdpächter




Freizeit Fabrik Flöhatal  „Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im April 2008
Sonntag, 13. April
 Wanderung von der Talsperre Flaje ins Quellgebiet der 
Flöha als 1. Etappe unseres Projektes: „Die Flöha – von 
der Quelle bis zur Mündung“ 
 ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinsgebäude 
Donnerstag, 10. April
 Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben (Kar-
tenspiele, Brettspiele) u. a. ab 19.00 Uhr im Vereins-
raum; 2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 30. April
 Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen, 
19.00 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Mai 2008
Sonntag, 04. Mai
 „Frühlingsspaziergang“ in Zusammenarbeit mit 
der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt 
Wanderung über Augustusburg, Kunnerstein, Erdmanns-
dorf-Drahtseilbahn, Grünberg zurück nach Schellen -
berg
 ca. 16 km, Start 9.00 Uhr am Vereinsgebäude
Donnerstag, 08. Mai
 Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben  (Kar-
tenspiele, Brettspiele) u. a. ab 19.00 Uhr im Vereins-
raum; 2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 28. Mai
 Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen 
ab 19.00 Uhr im Vereinsraum
Unser Tipp zum Vormerken:
 Kräuterrundgang entlang der Flöha – 1 Stunde 
anschließend gibt’s Tipps, Tricks und Rezepte vom 
„Rechenberger Kräuterweibl“
 Wann: 17. Juli 2008, 14.00  -  ca. 16.00 Uhr
 Teilnahmebeitrag: 4,- €
 Wo: im Vereinsgebäude in Schellenberg
Durch die große Nachfrage bitten wir um rechtzeitige 
Voranmeldung ab sofort.
Änderungen möglich!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i.V. Simone Berthold
Der militärhistorische Verein 
„II. Korps Artillerie zu Fuß“ e.V.  lädt ein!
Wie schon in der März-Ausgabe darauf hingewiesen, hier 
die wichtigsten Programmpunkte zu unserer Veranstaltung 
von Freitag, 11. April bis Sonntag, 13. April 2008:
Freitag, 11.04.08 
 ab 14.00 Uhr Biwakaufbau
 19.00 Uhr Begrüßungsappell
Samstag, 12.04.08       
 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr Begrüßung und getrenntes 
  Exerzieren
 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr gemeinsames Exerzieren
 16.30 Uhr, 17.30 Uhr,  Geschützvorführung
 18.30 Uhr
 21.00 Uhr Nachtschießen
Sonntag, 13.04.08  
 ab  9.00 Uhr Marsch zum Olymp
 11.00 Uhr Verabschiedungsappell
Der Eintritt ist frei. Es besteht aber zusätzlich die Möglich-
keit, sich gegen einen kleinen Obolus ein Erinnerungsstück 
anfertigen zu lassen.
Wir hoffen wieder auf herrliches Wetter und freuen uns auf 
viele interessierte Gäste!
Angela Hunger
im Namen des Vorstandes
Veranstaltungen April 2008 in der Gemeinde 
Leubsdorf
Samstag, den 05.04.08, 9.00 Uhr
  Jahreshauptversammlung KGV Leubsdorf im „Lin-
denhof“ Leubsdorf, Ansprechpartner: KGV Leubsdorf, 
Wolfgang Korock, Arthur-Strobel-Str. 43, 09127 Chem-
nitz, Tel. (0371) 7250055
Freitag, den 11.04.08 bis Sonntag, den 13.04.08, 
(Anfangszeiten siehe Programm!)
  Exerzierwochenende auf dem Sportplatz in Schellen-
berg, Ansprechpartner: II. Korps-Artillerie zu Fuß, Wolf-
gang Müller, Gartenstraße 20, 09573 Leubsdorf, Tel.: 
(037291) 20478
Sonntag, den 13.04.08, 8.30 Uhr
  Drängberglauf des SV Leubsdorf auf dem Sportplatz 
Leubsdorf, Ansprechpartner: SV Grün-Weiß Leubsdorf, 
Peter Mittmann, Hauptstraße 92, 09573 Leubsdorf, Tel.: 
(037291) 61412
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Freitag, den 25.04.08, 19.00 Uhr
  Mitgliederversammlung Anglerverein Marbach in der 
Gaststätte „Höllmühle“ Schellenberg, Ansprechpartner: 
Anglerverein Marbach, Hans Hillger, August-Bebel-Str. 
15 a, 09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 17058
Mittwoch, den 30.04.08, 16.00 Uhr
  Hexenfeuer des KGV Schellenberg an der Anlage 
„Grüne Aue“, Hohenfichtener Str., Ansprechpartner: 
KGV Schellenberg, Jochen Uhlmann, Ringstraße 16, 
09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 69574
Mittwoch, den 30.04.08, 20.00 Uhr
  Walpurgisfeuer in Marbach, Grundstück hinter Grünhai-
nichener Str. 41, Ansprechpartner: Ortschaftsrat Mar-
bach, Dieter Stöckel, Grünhainichener Str. 62, 09573 
Leubsdorf, Tel.: (037291) 20786
 Astannahme!
 Am 26.04.08 von 8.00 bis 12.00 Uhr wird Astmaterial 
 angenommen. Bitte vorher keine Äste ablegen!
Mittwoch, den 30.04.08 bis Donnerstag, den 01.05.08
  Hexenfeuer und IFA-Treffen in Hohenfichte in der 
alten Baumwollspinnerei, 
Mittwoch ab 15.00 Uhr 
  Live-Musik, Besichtigung der größten privaten Fahr-
zeugsammlung Sachsens, Kinderprogramm, mit Anbruch 
der Dämmerung wird das Feuer entfacht,
Donnerstag
  Frühschoppen, Museumsbesichtigung (nur an diesen 
beiden Tagen möglich!), Eintritt frei! (außer Fahrzeug-
sammlung)
 • Für das leibliche Wohl ist gesorgt
 • Camping im Gelände möglich!
 • Genügend Parkplätze vorhanden
 • Bei schlechtem Wetter wird ein Teil der Veranstaltung 
nach innen verlegt!
  Mehr Infos unter www.ifa-freunde-sachsen.de oder Tel. 
(0178) 6783739
Samstag, den 03.05.08, 20.00 Uhr
  Höhenfeuer in Leubsdorf am Gewerbegebiet/Sportplatz, 
Ansprechpartner: FFw Leubsdorf, Peter Kaul, Hauptstra-
ße 124, 09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 20254, 
 Astannahme!
  Für das Höhenfeuer wird am 3. Mai 2008 von 9.00 bis 
13.00 Uhr Astmaterial angenommen. Bitte vorher keine 
Äste ablegen!
Samstag, den 03.05.08, 15.00 Uhr
 Familienwanderung, Start an der Brückenwiese in Hohen-
fichte, Ansprechpartner: Hohenfichtener SV e. V., Thilo 
Weiß, Str. zur Lohe 6, 09573 Leubsdorf, Tel.: (037291) 
20319
Verkehrsteilnehmer-Informationsveranstaltung
Der Ortschaftsrat Schellenberg lädt alle interessierten Bür-
ger der Gemeinde Leubsdorf zur Verkehrsteilnehmerschu-
lung am Dienstag, dem 8. April 2008, um 19.00 Uhr ins 
Gasthaus „Höllmühle“ ein.





Die uns vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und 
Jugendweihe e. V. mitgeteilten Jugendweiheteilnehmer 2008 
waren unvollständig. Folgende Schülerin muss noch ergänzt 
werden:
Linda Rüger, Schellenberg, Dorfstraße 6
DrK-Blutspendedienst
Jahr für Jahr spenden in Sachsen ca. 100.000 Einwohner 
Blut und helfen damit bei der Absicherung der Versorgung 
zahlreicher Patienten bei Krankheit oder nach Unfällen 
mit Blutpräparaten. Ihnen gebührt allerhöchster Dank und 
Anerkennung!
Leider ist die Blutspende noch etwas „Besonderes“, dabei 
sollte es normal sein, dass jeder gesunde Mensch zwischen 
18 und 69 Jahren zumindest von Zeit zu Zeit Blut spendet. 
Normalität ist es schließlich auch, dass jedem – auch jedem 
der noch nie Blut gespendet hat – im Notfall geholfen wird. 
Leider verlässt sich der überwiegende Teil der Bevölke-
rung dann darauf, dass Blutkonserven immer bereitstehen. 
Durch die Beteiligung von nur ca. 3 % der Bevölkerung an 
Blutspendeaktionen ist fast nie ein ausreichender Vorrat im 
Kühllager des Blutspendedienstes vorhanden. Dadurch ent-
stehen immer wieder Versorgungslücken, die nur schwer zu 
schließen sind. Zum Teil müssen sogar geplante Operationen 
verschoben werden.
Um auf die Feiertage am 1. Mai und zu Pfingsten gut vorbe-
reitet zu sein, werden insbesondere auch im April dringend 
zusätzlich Blutspender gesucht.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Blutspende, damit keine bedroh-
liche Mangelsituation entsteht und kommen Sie zur Blut-
spendeaktion am Dienstag, dem 15.04.08 von 15.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr, in der Grundschule Leubsdorf, Haupt-
straße 113.
SV „Grün-Weiß“ Leubsdorf informiert  
Pfingsten wieder Fußball in Leubsdorf
Der Frühling naht mit großen Schritten. Auch 
das Fußballfieber in der Gemeinde wächst in 
Richtung Pfingsten wieder an.
Der SV „Grün-Weiß“ Leubsdorf organisiert 
auch in diesem Jahr wieder das Turnier für Vereins-, 
Betriebs- und Freizeitmannschaften für Pfingstsonntag, ab 
13.30 Uhr.
Nach dem Eingang der ersten Meldungen können sich alle 
interessierten Mannschaften bis 7. Mai 2008 noch anmelden.
Anmeldungen bitte an Peter Mittmann, Tel. (037291) 61412 
oder per Fax (037291) 69223.
Kalenderblatt
Vor 170 Jahren – am 18. April 1838 – trafen sich der ¾ 
Hufengutsbesitzer Christian Friedrich Klemm, der Leubs-
dorfer Lehngerichtsbesitzer Carl Ferdinand Oehme und der 
Kaufmann Benjamin Adolph Böhme aus Oederan im hie-
sigen Erblehngericht. Sie schlossen einen Vertrag über den 
Verkauf/Kauf von ca. 2 Scheffel Land (heute ca. 0,55 ha) für 
130 Thaler. Erstgenannter Klemm besaß im Ort das Gut Nr. 
99 (heute „Alte Dorfstraße Nr. 9). Ihm gehörte im Tal der 
Lößnitz u. a. Holzboden infolge eines Kaufs im Jahre 1812 
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Beratungsstellen:
Am Bottichberg 1b, 09573 Augustusburg, Tel. (037291) 17411, Ansprechpartner: Marlitt Lohse
Freiberger Str. 5, 09569 Oederan, Tel. (037292) 65275, Ansprechpartner: Claus-Uwe Neuhauß
Steuerwissen ist Geld!
und er verkaufte o. g. Fläche an Oehme und Böhme zwecks 
gemeinschaftlicher Errichtung einer Spinnerei im damaligen 
Hammer bei Leubsdorf.
Die ein Jahr später erbaute Spinnerei war der erste Industrie-
betrieb im Ort (später das Betriebsferienheim der Post).
Der am o. g. Tag ausgehandelte Vertrag wurde im Beisein 
von vier Gerichtsschöffen unterzeichnet und am 3. Mai des 
gleichen Jahres vom Sächs. Justizamt Augustusburg bestä-
tigt. Der vereinbarte Kaufpreis sollte zu Johannis 1838 (24. 
Juni) in bar bezahlt werden. Diese Amtshandlung im Lehn-
gericht endete, wie üblicherweise damit, dass der Käufer 
jeweils 3 Groschen als Gottespfennig für die Armenkasse 
und für die Schulkasse spendete.
Christian Kunze
Die AG „Junge Journalisten“ berichtet
Am  Montag, dem 25. Februar fand in Oederan die traditi-
onelle Hallenmeisterschaft der Leichtathletik statt. Unsere 
Grundschule wurde durch insgesamt 18 Mädchen und Jun-
gen der ersten bis vierten Klassen vertreten. Sehr stolz sind 
wir auf folgende Ergebnisse: 
Klasse 1
Ruben Otto: Silber im Dreierhopp
Leesha Auerbach: Bronze im Dreierhopp
Luise Reichelt: Bronze im Medizinballwurf
Klasse 2
Paul Bach: Gold im Dreierhopp
  Gold im Medizinballwurf
  Gold im Sprint
  Gold im Rundenlauf
Max Hensch: Silber im Dreierhopp
  Silber im Sprint
Vincent Holder: Silber im Medizinballwurf
Linda Pobucky: Gold im Dreierhopp
  Gold im Medizinballwurf
  Gold im Sprint
  Gold im Rundenlauf
Lilly Schönfelder: Bronze im Dreierhopp
  Silber im Medizinballwurf
Klasse 3
Daniel Schmink: Silber im Sprint
  Gold im Dreierhopp
  Bronze im Medizinballwurf
  Gold im Rundenlauf
Maria Weichbrodt: Silber im Rundenlauf
Klasse 4
Sophie Auerbach: Silber im Sprint
  Sieger im Rundenlauf
Vivien Bierbaum: Bronze im Sprint
Simon Schulte, Michelle Helmig, Sara Weise, Tatjana 
Gimmler, Kevin Rehwagen sowie Philipp Roscher belegten 
in den einzelnen Disziplinen gute Platzierungen.
Ein weiterer wichtiger Wettkampf war das Völkerballtur-
nier am 17. März im Gymnasium in Flöha. Hier kämpften 
eine Jungen- und eine Mädchenmannschaft, bestehend aus 
jeweils neun Kindern der Klassen 2 bis 4, um den Sieg. 
Die Jungen erspielten sich einen sechsten Platz (ein Sieg, 
ein Unentschieden, vier teilweise knapp verlorene Spiele). 
Die Mädchen waren erfolgreicher, sie gewannen alle Spiele 
souverän und dürfen am 2. April zum Endausscheid nach 
Freiberg fahren. 
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 





Tel.: (03 72 91) 1 26 00
Fax: (03 72 91) 17 99 14
e-Mail: roman.jugelt@HUKvm.de
Sprechzeiten:
Mo. und Fr. 17.30 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Informationen über die günstigen
Versicherungs- und Bausparangebote
der HUK-COBURG erhalten Sie von
Ausgezeichnete Leistung –
immer in Ihrer Nähe
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Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
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einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
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Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Ständige dienstleistungen:
-  Änderungsschneiderei an 
 allen Textilien, Leder- und 
 Kunstleder
-  Annahme chemische
 Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige 
Wäsche
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
